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The Meaning of Making a Corner in the 2‐Year Old Class for Playtime
― Forming of the Synchronal Relation and the Seen Relation to See Each Other for 
Kindergarten Teacher and Child ―
TAKAHASHI Kensuke　NAKAYAMA Masaki　NAKADA Sachiko　INOKOSHI Megumi
The meaning of making a corner in the 2-year old class and the support for children about playtime is 
reviewed by analyzing the observed documents of the kindergarten.  The intention model of a kindergarten 
teacher in making a corner makes a synchronism of motions which uses material.  Then, the kindergarten 
teacher and child become the synchronal relation.  This relation in making a corner is formed of independent 
play which concerns materials for the 2-year old child. Also,by sync-ability’s rise this relation changes to the 
“seen” relation to see each other at kindergarten teacher and child, among children. By imitation of each other, 
child develops play in the 2-year old class.
Keywords: 2-year old class, play, making a corner, synchronal relation, “seen” relation to see 
each other
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